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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Don’t work hard work intelligent! 
 Defends ourselves from the negative curiousity 
 If you receive the gift of My Sons Jesus, you receive Me (1 John 2:23) 
 My plan for your future has always been filled with hope (Jeremiah 29:11) 
 If you seek Me with all your heart, you will find Me (Deuteronomy 4:29) 
 Jangan menjadi pribadi yang sukar memaafkan kesalahan orang lain. Manusia 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa yang dikenai model pembelajaran 
NHT-QL, model pembelajaran TPS-QL atau model pembelajaran klasikal; (2) manakah 
yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa dengan kecerdasan 
matematis logis tinggi, sedang atau rendah; (3) pada masing-masing model 
pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik antara 
siswa dengan kecerdasan matematis logis tinggi, sedang atau rendah; dan (4) pada 
masing-masing tipe kecerdasan matematis logis, manakah yang menghasilkan prestasi 
belajar matematika lebih baik antara model pembelajaran NHT-QL, model 
pembelajaran TPS-QL atau model pembelajaran klasikal. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain faktorial 3 × 
3. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Se-Kabupaten 
Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 269 
siswa dengan rincian 90 siswa pada kelas yang dikenakan model NHT-QL, 90 siswa 
pada kelas yang dikenakan model TPS-QL, dan 89 siswa pada kelas yang dikenakan 
model pembelajaran klasikal. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah tes prestasi belajar pada materi operasi aljabar dan tes kecerdasan matematis 
logis. Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) model NHT-QL menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada model TPS-QL dan model pembelajaran klasikal, 
namun model TPS menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama baiknya 
dengan model pembelajaran klasikal, (2) siswa dengan kecerdasan matematis logis 
tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang 
memiliki kecerdasan matematis logis sedang dan rendah, dan siswa dengan kecerdasan 
matematis sedang memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa 
dengan kecerdasan matematis logis rendah, (3) pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa dengan kecerdasan matematis logis tinggi memiliki prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan matematis logis sedang dan 
rendah, dan siswa dengan kecerdasan matematis logis sedang memiliki prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan matematis logis rendah, (4) 
pada masing-masing kategori kecerdasan matematis logis, model NHT-QL 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada model TPS-QL dan 
model pembelajaran klasikal, sedangkan model TPS-QL memberikan prestasi belajar 
matematika yang sama baiknya dengan model pembelajaran klasikal. 
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This research aimed to find out: (1) which one of the learning models gave a 
better mathematic achievement among NHT-QL, TPS-QL, or classical model; (2) which 
one is better among the students with high logical-mathematical intelligence, middle 
logical mathematical intelligence, or low logical-mathematical intelligence; (3) in each 
learning model, which one is better among the students with high logical mathematical 
intelligence, middle logical mathematical intelligence, or low logical mathematical 
intelligence; and (4) in each category of the logical mathematical intelligence, which 
one of the learning models gave a better mathematic achievement among NHT-QL, 
TPS-QL, or classical model. 
This research was a quasi-experimental research using 3 × 3 factorial design. Its 
population was all of the students in grade VIII of State Junior Secondary Schools of 
Magelang Regency in academic year 2014/2015. The size of the sample was 269 
students consisted of 90 students in experimental class 1, 90 students in experimental 
class 2, and 89 students in control class. The instruments used were mathematics 
achievement test on the learning material of algebra operation and logical mathematical 
intelligence. The data was analyzed by using two way analysis of variance with 
unbalanced cells. 
The result of the study could be summarized as follows. (1) NHT-Quantum 
Learning gave better mathematic achievement than TPS-Quantum Learning and 
classical model, TPS-Quantum Learning had same mathematic achievement as classical 
model, (2) students with high logical mathematical intelligence got better mathematic 
achievement than middle and low logical mathematical intelligence, students who had 
middle logical mathematical intelligence got better mathematic achievement than those 
who had low logical mathematical intelligence, (3) in each category of the logical 
mathematical intelligence, NHT-Quantum Learning gave better mathematic 
achievement than TPS-Quantum Learning and classical model, TPS-Quantum Learning 
had same mathematic achievement as classical model, (4) in each of the learning 
models, the students who had high logical mathematical intelligence got better 
mathematic achievement than middle and low logical mathematical intelligence, the 
students who had middle logical mathematical intelligence got better mathematic 
achievement than those who had low logical mathematical intelligence. 
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